




Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau 
Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Tugas Akhir atau Skripsi ini 
diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. 
Penulis telah banyak melakukan peninjauan – peninjauan, baik peninjauan buku 
ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Bandung dan peninjauan ke lapangan selama 
melaksanakan Tugas Akhir atau Skripsi. Yang dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa 
bulan terakhir, yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2016. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan peninjauan-peninjauan 
guna menempuh Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu Totoh dan Bapak Embin yang telah 
membiayai dan mendidik penulis serta tak henti-hentinya memberi nasihat kepada penulis 
dan Ibu Melani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang tidak pernah henti 
memberikan arahan kepada penulis, serta berbagai pihak yang secara langsung dan tidak 
langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan peninjauan dan 
penyelesaian Tugas Akhir atau Skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung. 
2. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
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3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5.  Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku wali dosen penulis. 
6. Ibu Melani., S.H., M.H. selaku Koordinator Bagian Hukum Acara, yang selalu 
memberikan arahan kepada penulis. 
7.  Bapak Ayi Bunyamin, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Akademik dan Pendidikan 
yang telah memberi masukan-masukan terhadap Pendidikan penulis dari awal masuk 
tahun 2012 hingga sekarang tahun 2016.  
8. Bapak Hadiana Mulyana S.H selaku staf ruang Internet fakultas Hukum Universitas 
Pasundan  yang telah memberi masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 
9.  Bapak Dudung Sulaeman, selaku Koordinator Penataan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan pengarahan kepada 
penulis ketika dalam membuat Tugas Akhir atau Skripsi ini. 
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah 
membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
11. Bapak Ir. Herry Subagiadi, M.Sc selaku Kepala Polhut  wilayah Cianjur di  Kawasan 
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 
12.  Bapak Aden M Burhanudin, S.H.,M.H selaku WAAS Kapolhut Wilayah Cianjur di  
Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 
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13. Bapak Syarif  Hidayat, Sos.,M.Sc selaku Kepala Satuan Polhut di Kawasan Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango.  
14. Bapak Mulyawan, S.H.,M.H selaku Kepala Unit Administrasi dikawasan Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan semua staf di Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data lapangan untuk 
penyelesaian skripsi ini. 
15. Kakak- kakak penulis kang nde, teh uan kang iyay, teh mpun yang tidak hentinya 
memeberi insnpirasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini adik ku Aulia 
Adman terimakasih untuk semua dukunganya, kucing ku Yucun Van Stalin Bach dan 
Ogawa Lenin yang selalu mememani penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 
16.  Temen seperjuangan Ade Rizki Nurul Faradila, Dimitri Toisuta, Monalisa Elisabet, 
Christyana Monika Hutabarat S.H yang selalu bersaing dalam mengerjakan Tugas 
Akhir atau Skripsi ini. Kawan-kawan di PAUD Adventure abah Ahmad, bang 
Husnul, Richard, Pongki, zimam, Putri, aldy, Erik bapak Jubun, Angga. Dan yang 
lainya yang tak tercantumkan Hatur Nuhun pisanlah,  diantos di puncak Merbabu 
urang selebration kelulusan di ditu!.  Anak-anak kelas E 2012  dan semuanya serta 
jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bandung ini. 
17. Kekasih ku Rendy Apriadi yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesah dalam 
selama proses penyususnan Nuhun pisan, sehingga menjadi termotivasi  bagi penulis 








Semoga Tugas Akhir yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan 
melaksanakan tugas, Tugas Akhir atau Skripsi yang berkenaan dengan judul ini pada 
tahun yang akan datang. 
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